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目標に向かって自分なりのペースを 
図書館副館長 從二和彦 
 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。自然豊かな、ここけやき台キャンパスに集われた皆さんを歓迎
するとともに、皆さんそれぞれが描く未来への飛躍のために、図書館がお手伝いできることを願い、また嬉しく思
います。 
 本学図書館の擁する 40 数万に及ぶ蔵書、和・洋雑誌、各種新聞ほかの多様な資料、また最新の Audio Visual 用
機器とライブラリーが皆さんをお待ちしております。入学されてなるべく早い時期に、是非、図書館探検をしてみて
下さい。９階閲覧室からは、天気の良い日にはスカイツリー、富士山も見わたすことができ、この眺望の中での勉強
はひと味違うことが実感できるでしょう。 
 さて、本学の創立者である水田三喜男先生が唱えられた建学の精神は「学問による人間形成」です。「学問はそ
れ自体が目的ではなく、あくまでも人間形成の手段である」ことを忘れずに、自分の描く目標に相応しい人間となる
よう努力を続けてください。 
 人それぞれに合ったペースというものがあると思います。皆さんが今スタートを切ったキャンパス生活で目標に
近づくためには、必要とされる知識・技能・態度修得に時間を要します。人間形成にゴールはないでしょうが、キャ
ンパス生活には期間に限りがあります。その期間内に是非、皆さん全員に達成感を感じて欲しいと願っています。 
各個人の目標達成のための早道もマニュアルもありません。着実な努力の積み重ねによって創る自分のマニュ
アルしか役に立たないのです。最近は手軽に“答えらしきもの”が得られる手段が氾濫しています。趣味の世界で
あればそれで十分なのでしょうが、こと学問、専門分野、自分の将来に関わることは、信頼のおける情報源を利用
して、自分でよく考えて答えを導き出してください。 
図書館の中では時間はゆっくり流れています。ペースを押し付けることはしません。どうぞ皆さん、情報の入口、
資料の宝庫、学習の場として図書館を大いに利用し、城西大学キャンパスで、それぞれの目標を自分なりのペー
スで達成されますように。 
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図書館は皆さんの大学生活を豊かにするために様々な取り組みをしています。   
 
 
就職課の協力を得て、１階資格試験コ
ーナー脇に就職支援図書コーナーを
作りました。 
  
 
学習用ノートＰＣの貸出を始めま
した。図書館内で利用できます。 
  
 
AV室の機材を一新。新しい 
ＤＶＤも多数追加されました。 
 
 
２階視聴覚室前に闘病記文庫を設
置しました。疾患ごとに分類されて
配置されています。 
 
医薬品-食品相互作用ハンドブック第 2 版 
    Joseph I. Boullata, Vincent T. Armenti [編]， 監訳: 森本雍憲     開架図書(3 階) 491.5//B67  
 
医薬品と食品の相互作用を膨大な数の原著論文に基づいて広範にまとめた、国内最大のハンドブックの第２版で
す。医薬品と食品の相互作用だけでなく、特定状態下での相互作用など広範にわたる研究成果が網羅されています。 
第2 版では新章の追加や大幅な加筆修正がなされており、翻訳には城西大学の薬学部が協力しています。  
 
 
■2 月29 日 蔵書検索OPAC 専用パソコンを、3 階端末席の一角に新規設置しました。 
■3 月4 日 地域相互協力図書館合同主催公開講座「原発と人間」（講師：鎌田慧氏）を開催しました。
■3 月5 日 日本薬学図書館協議会関東地区協力館会議に出席しました。 
■3 月6 日 SciFinder 講習会を開催しました。  
■3 月8 日 図書館運営・選書合同委員会、機関リポジトリJURA 運営委員会を開催しました。 
■3 月9、10、14 日 経営学部入学前体験講座を開催しました。 
■3 月15 日 入館ゲートシステムの点検を行いました。 
■3 月23 日 坂戸市立図書館協議会に出席しました。 
■3 月24 日 図書落下防止装置の取り付けが完了しました。 
■3 月27 日 SciVerse（ScienceDirect、Scoｐus）講習会を開催しました。 
■3 月30 日 内部研修で車いす介助講習会を実施しました。 
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図書館彙報 
図書館に本を寄贈していただきました 
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  城西大学水田記念図書館報  
図書館ホームページ     http://libopac.josai.ac.jp 
図書館メールアドレス  library1＠josai.ac.jp 
TwitterID lib_josai 
図書館ツイッターのＱＲコードはこちら→ 
図書館開館時間 
 
□＝9：00～21：00  
■＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00  
■＝休館日です 
4月20日は創立記念日、 
4月29日は昭和の日のため休館です。 
4月30日は振替休日のため17時で閉館です。 
4月より９階まで開館します。ぜひご利用ください。 
就職活動に役立つ情報が
知りたい 
新しい映画も見たい 医療に携わるなら患者の 
気持も知らないと 
PCの数をもっと増やしてほしい 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  新入生のみなさん、入学おめでとう。高校まで利用してきた図書館とは、規模も役割も大きく違うのが大学図書館です。 
本だけでなく、データベースや学習の手助けのための機材がそろっています。学習の拠点としてぜひ活用してください。 
  
 
 
図書館には各階に閲覧席が設けられており、自由に利用することができます。 
 
図書館には各所に閲覧席が設けられていますので、好
きな場所で学習することができます。3 階にはより集中
して学習したい人のために個人閲覧室があります。 
1 階～3 階には60 台以上のパソコンと1 階と3 階
に1 台ずつプリンターが設置されています。ノートPC 
の貸し出しも行っていますので、利用したい方は１階カ
ウンターに申し込んでください。 
3 階および6 階にはグループ学習室があり、5 名以上
の人数から利用することができます。 
グループ学習室、個人閲覧室、ＡＶ室の利用申し込み
は、１階カウンターで受け付けています。 
 
図書館のカウンターでは図書の貸出以外にも資料検索や相談も受け付けています。 
 
図書館１階のカウンターでは本の貸出のほか、検索のお手伝いや、
他の大学図書館の紹介など、利用者のみなさんの学習を総合的に支援
しています。 
貸出冊数は1～3 年生は図書 5 冊を 2 週間、雑誌は5 冊を 1 週間。
卒業見込生は各10 冊まで、図書は90 日間貸出できます。AV 資料、シ
ラバスルームの図書は2 週間のみの貸出です。 
図書館の使い方や、レポートを書く際の資料の探し方や疑問など、
わからないことがあったら何でも相談してください。 
図書館ではこのほかにも、各種データベースの利用講習会や新入生
から卒論作成者まで対象にした図書館ガイダンスを開催しています。 
 
図書館には４３万冊に及ぶ図書と雑誌があります。 
 
1 階から3 階には和図書と雑誌、積層式書庫には洋書と製本された雑誌を収容
し、すべての資料が自由に閲覧出来るようになっています。3 階には講義要項(シ
ラバス)をもとに、講義で使用されるテキストや参考書を集めたシラバスルームが
あります。また、数学図書の一部は理学部数学科の図書室に配置されています。 
電子ブックや電子ジャーナルは20,000 タイトル以上あり、学内ネットワーク
により学内のどこからでも閲覧出来るようになっています。  
１階のブラウジングコーナーでは新聞や雑誌を読むことができます。また、バ
ックナンバーも一定期間取り置かれていますので、過去の記事も調べられます。 
ほかにも月替わりのテーマでの展示や、時事問題を扱ったミニ展示などで資料
紹介を行っています。 
 
図書館ホームページには図書や雑誌を探すＯＰＡＣ(Online Public Access Catalog)という検索シ
ステムと雑誌記事や論文などを探せる各種データベースがあります。 
 
図書館のホームページ（http://libopac.josai.ac.jp/）からは本の検索、予
約やリクエストができます。また全国の大学図書館の所蔵確認、さらにそ
の資料の取り寄せや複写の申し込みもできます。 
また、データベース一覧からアクセスできる各種専門分野のサイトは、
論文や雑誌記事を効率よく探し、全文まで閲覧できるものもあるので、普
段の学習やレポート作成の強い味方になります。 
ホームページには最新情報をいち早く掲載。他にも学力補強ムービーや
城西大学の研究論文を集めた機関リポジトリ「ＪＵＲＡ」など図書館のさ
まざまな機能にアクセスすることができます。 
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